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Bersyukur adalah kunci dalam menjalani kehidupan 
Jika kita sebagai manusia pandai bersyukur pastilah hidup kita 
akan tenang dan damai 
 
Dalam menjalani hidup kita sebagai menusia harus selalu bisa 
mensyukuri apa yang telah di limpahkan Allah kepada kita sebagai 
umatnya, kita memiliki tubuh yang lengkap,nikmat kesehatan,dan 
masih banyak lagi, jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur 
dengan segala kenikmatan yang telah di limpahkan Allah kepada 
kita,dengan bersyukur kita menjalani hidup akan selalu merasa tenang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas 
VI SD Negeri 2 Danguran, Klaten Selatan. Jenis penlitian  adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK),Subyek dalam  penelitian adalah siswa dan guru kelas VI  SD Negeri 2 Danguran 
tahun pelajaran 2013/2014. Jumlah siswa kelas VI SD Negeri 2 Danguran tahun 2013/2014 
sebanyak 28 siswa.Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, 
tes, dokumentasi dan Wawancara, peneliti menggunakan validitas  triangulasi sumber. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis interaktif yang meliputi 
reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian aktivitas dan hasil belajar 
pada kondisi awal nilai rata-rata siswa adalah 60 kemudian setelah diberi tindakan padasiklus 
I nilai rata-rata siswa menjadi 66, dan setelah tindakan pada siklus II nilai rata-rata siswa 
menjadi 76,25. Ketuntasan siswa pada kondisi awal sebesar 43% atau 10 orang siswa yang 
tuntas, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi 50% atau 14 siswa yang 
tuntas, dan setelah tindakan pada siklus II menjadi 90% atau 25 siswa yang tuntas. Aktivitas 
siswa dari kondisi awal sebesar 52%, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi 
68%, dan setelah diberi tindakan siklus II menjadi 80%. Dari hasil penelitian menunjukan 
bahwa dengan penerapan strategi Snowball throwing dapat meningkatkan  aktivitas dan hasil 
belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Danguran dengan materi sisem penanggalan semester 
genap tahun ajaran 2013/2014. 
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